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1 Dans le cadre des évaluations et sondages systématiques menés depuis quelques années
sur les grandes stations de l’âge du Bronze final du lac du Bourget, une courte opération a
été consacrée à Meimart 2, située sur la rive orientale du lac, immédiatement au nord
d’Aix-les-Bains et  actuellement recouverte par 3,5 m à 5,5 m d’eau.  Repérée au XIXe s.,
cette station était considérée comme « peu riche » et n’a donc subi qu’épisodiquement
l’action  des  pêcheurs  d’antiquité  lacustre.  Si  des  investigations  subaquatiques  furent
menées dans le même secteur de 1953 jusqu’aux années 1990, elles n’ont laissé que peu de
documents exploitables et concernèrent surtout la station voisine du Néolithique final.
2 Afin de tester la présence de structures facilement lisibles (comme cela a été le cas à
Conjux  -  Le  Port 3),  vingt-quatre  triangles  de 5 m,  couvrant  au  total 260 m2,  on  été
implantés en une bande recoupant transversalement la partie sud de la station. Les bois
verticaux repérés sur cette surface sont au nombre de 145 avec 103 pieux et 42 piquets.
Ces derniers appartiennent tous à une palissade présente du côté de la berge actuelle.
Considérée comme la limite du site, cette palissade longue de près de 150 m pourrait ne
marquer qu’un état  de l’occupation,  des pieux étant présents  au delà.  Sur la  surface
topographiée,  la densité de pieux est faible (0,36 au m2)  mais leur répartition, avec le
recoupement de plusieurs alignements, traduit plusieurs phases de construction.
3 Par carottage, un niveau organique a été mis en évidence du côté du large. Peu épais et
plongeant rapidement sous des craies lacustres, il semble correspondre à la terminaison
distale des niveaux du Bronze final. En surface, le site est très érodé. Le matériel est rare
et seulement quelques tessons de céramique ont été repérés. L’un pourrait se rapporter
au  Bronze  final IIb  ou IIIa.  Il  est  à  noter  que  des  abattages  autour  de -950  ont  été
déterminés par l’analyse dendrochronologique d’échantillons de pieux prélevés lors des
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prospections  menées  en 1999  pour  l’établissement  de  la  carte  archéologique  du  lac
(opération A. Marguet).
4 La station de Meimart 2, bien que très érodée, pourrait donc documenter des périodes du
Bronze  final  peu  représentées  sur  le  lac  du  Bourget.  Ces  potentialités  ainsi  que  les
interrogations qui se posent sur le site lui-même (emprise totale, extension et contenu
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